






          ࡟ࡋ  ࡦࢁࡋ 
Ặ ྡ          す   ᏹ 
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧 
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥          ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸱᭶㸰㸴᪥ 
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯 
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧ࢼࣀ࣓࢝ࢽࢡࢫᑓᨷ 
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠          ᰾⼥ྜ⅔㧗⇕㈇ⲴᶵჾᵓᡂᮦᩱࡢຊᏛ≉ᛶ 
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᶓᇼ ኖග 
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ          ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᶓᇼ ኖග ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᆏ ┿⃈ 
             ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᱓㔝 ༤႐ ᮾ໭኱Ꮫ෸ᩍᤵ ᮡᾆ 㝯ḟ 
                               















































 ➨ 4 ❶࡛ࡣ㸪➨୍ቨ࡟౑⏝ࡉࢀࡿ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡࡜ࢫࢸࣥࣞࢫ㗰ࡢ᥋ྜ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢁ࠺௜᥋ྜ㸪┤᥋ᣑ
ᩓ᥋ྜ࠾ࡼࡧ࢖ࣥࢧ࣮ࢺᮦࢆᤄධࡋࡓᣑᩓ᥋ྜࢆ⾜࠸㸪ࡑࢀࡽࡢ᥋ྜᛶࡸᙉᗘ≉ᛶࢆ⤌⧊ほᐹ㸪ᘬᙇࡾ㸪ࢩࣕࣝ
ࣆ࣮㸪పࢧ࢖ࢡࣝ⑂ປヨ㦂࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ࢁ࠺௜᥋ྜᮦ࡛ࡣ㸪⁐⼥ࡋࡓࢁ࠺ᮦࡀ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡࡟ᣑᩓ
ࡍࡿࡓࡵࢁ࠺௜㒊㏆ഐࡢ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡ࡣ⁐⼥ࡋ࣎࢖ࢻࡀከᩘ⏕ᡂࡉࢀ㸪᥋ྜᮦࡢᙉᗘࡀ኱ࡁࡃపୗࡋࡓ㸬
┤᥋ᣑᩓ᥋ྜᮦ࡛ࡣ᥋ྜ ᗘࡀ᥋ྜᙉᗘ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ㸪᥋ྜ ᗘ 900~1000Υ࡛ᘬᙇᙉᗘࡣ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬
? 254 ?
㖡ẕᮦࡢᙉᗘࡀᚓࡽࢀ㸪࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡࡛◚᩿ࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋࢩࣕࣝࣆ࣮྾཰࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬
㖡ẕᮦ࡟ẚ࡭ⴭࡋࡃప࠸್ࢆ♧ࡋࡓ㸬పࢧ࢖ࢡࣝ⑂ປᙉᗘࡣ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡࡟ẚ࡭పࡦࡎࡳ⠊ᅖ࡛ࡣᑡࡋῶ
ᑡࡋ㸪◚᩿⟠ᡤࡣ㧗ࡦࡎࡳ⠊ᅖ࡛ࡣ᥋ྜ㠃ࡼࡾ6㹼7mm㞳ࢀࡓ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡㒊࡛㸪పࡦࡎࡳ⠊ᅖ࡛ࡣ᥋ྜ
⏺㠃㏆ഐࡢ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡㒊࡛࠶ࡗࡓ㸬┤᥋ᣑᩓ᥋ྜᮦ࡛ࡣ᥋ྜ⏺㠃㏆ഐࡢ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡࡟Fe-Cr-B
ࡢ㔠ᒓ㛫໬ྜ≀ࡀ⏕ᡂࡋ㸪㔠ᒓ⤌⧊ࡢḞ㝗ࡀほᐹࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪࢖ࣥࢧ࣮ࢺᮦࢆᤄධࡋࡓᣑᩓ᥋ྜᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
㔠࢖ࣥࢧ࣮ࢺᮦ࡟ࡼࡾ᥋ྜ㒊ࡢ㔠ᒓ⤌⧊ࡢḞ㝗ࢆῶᑡࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࢩࣕࣝࣆ࣮྾཰࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ࢔࣑ࣝࢼ
ศᩓᙉ໬㖡ẕᮦࡢ50㸣ࡲ࡛ቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⑂ປᙉᗘࡶ┤᥋᥋ྜᮦࡼࡾୖ᪼ࡋศᩓᙉ໬㖡ẕᮦࡢ⑂ປᑑ࿨
ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬 
➨5❶࡛ࡣ㸪┤᥋᥋ྜᮦࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ᙎረᛶ᭷㝈せ⣲ゎᯒࢆ⏝࠸ࡓᘬᙇ㈇Ⲵ㸪ࢩࣕࣝࣆ࣮ヨ㦂࠾ࡼࡧ⑂ປ㈇Ⲵ
ゎᯒࢆ⾜࠸㸪᥋ྜᮦࡢヨ㦂∦ࡢኚᙧᣲືࡸᙉᗘ≉ᛶࢆຊᏛゎᯒࡢほⅬ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ᘬᙇ㈇Ⲵゎᯒ࡛ࡣ㸪᥋
ྜ㒊㏆ഐࡢపᙉᗘᮦᩱࡢኚᙧࡀ㧗ᙉᗘᮦᩱ࡟ᣊ᮰ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪పᙉᗘഃࡢ᥋ྜ㒊㏆ഐࡢ┦ᙜᛂຊ࠾ࡼࡧ┦ᙜࡦࡎ
ࡳࡣపୗࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ◚᩿Ⅼࡣ᥋ྜ㒊ࡼࡾ㞳ࢀࡓ⟠ᡤ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ࢩࣕࣝࣆ࣮ヨ㦂ゎᯒ࡛ࡣ㸪పᙉᗘ
ᮦᩱࡢ᥋ྜ㒊㏆ഐࡢኚᙧࡀ㧗ᙉᗘᮦᩱ࡟ᣊ᮰ࡉࢀࡿࡓࡵ࡟᥋ྜ㒊ࡼࡾ㞳ࢀࡓ⟠ᡤ࡟᭱኱ࡦࡎࡳࡀⓎ⏕ࡋࡓ㸬᥋ྜ
ᮦ࡛ࢩࣕࣝࣆ࣮྾཰࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀపୗࡍࡿཎᅉࡣ㸪పᙉᗘᮦᩱ㒊࡟ࡦࡎࡳ㞟୰ࡀ㉳ࡇࡿࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧
ࡉࢀࡓ㸬⑂ປ㈇Ⲵゎᯒ࡛ࡣ㸪పࢧ࢖ࢡࣝ⑂ປヨ㦂∦ࡢ◚᩿Ⅼࡀࡦࡎࡳ⠊ᅖ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿཎᅉࡣ㸪ࡦࡎࡳ⠊ᅖ࡟ࡼ
ࡾࡦࡎࡳศᕸࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡾ㸪᥋ྜᮦࡢ◚᩿Ⅼ࠾ࡼࡧ⑂ປᑑ࿨ࡣẕᮦࡢ⑂ປᑑ࿨࠿ࡽ᥎ᐃྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
♧ࡉࢀࡓ㸬 
➨ 6❶࡛ࡣ㸪ITER➨୍ቨㄆドヨ㦂⏝ᑠᆺᶍᆺࢆ〇సࡋ㸪㒊ᮦࡢᙉᗘヨ㦂ࡸ⇕㈇Ⲵヨ㦂࡟ࡼࡾ㸪ࡑࡢ೺඲ᛶࢆ
ホ౯ࡋ㸪➨୍ቨࡢ␗ᮦ᥋ྜᢏ⾡ࡸ〇సᢏ⾡ࢆ ITERᶵᵓ࡟♧ࡋࡓ㸬ITERࡢ➨୍ቨࡣࣉࣛࢬ࣐࡟ᑐྥ࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪
㧗࠸⧞㏉ࡋ⇕㈇Ⲵ࡟⪏࠼ࡿࡇ࡜ࡀせồࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪➨୍ቨࡣࢫࢸࣥࣞࢫ㗰ᇶᯈ࡟⇕ࢩࣥࢡᮦ࡜ࡋ࡚ࢡ
࣒࣭ࣟࢪࣝࢥࢽ࣒࢘㖡ྜ㔠ࢆ᥋ྜࡍࡿ㸬ࡉࡽ࡟➨୍ቨ⾲㠃ࢆࣉࣛࢬ࣐࠿ࡽಖㆤࡍࡿ࢔࣮࣐ᮦ࡜ࡋ࡚ࣉࣛࢬ࣐࡬ࡢ
୙⣧≀ΰධࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ࡟㸪࣒࣋ࣜࣜ࢘ࡀ㑅ᢥࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪෭༷ࢳࣕࣥࢿࣝ࡜ࡋ࡚ࢫࢸࣥࣞࢫ㗰〇෭༷⟶ࢆ
ෆⶶࡋ㸪㧗࠸ᙉᗘ࡜㝖⇕ᛶ⬟ࢆᚓࡿᵓ㐀࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀యࡢ࣮࣏࢟࢖ࣥࢺࡣ㸪ಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸␗✀
㔠ᒓࡢ᥋ྜᮦࡢ㛤Ⓨ࡛࠶ࡾ㸪᥋ྜ࡟ࡣ⇕᢬ᢠࡢᑡ࡞࠸ᣑᩓ᥋ྜࡸࢁ࠺௜᥋ྜࢆ⏝࠸ࡓ෬㔠ⓗ᥋ྜࡀᚲせ࡟࡞ࡿ㸬
ࡑࡢࡓࡵ〇సࡣࢫࢸࣥࣞࢫ㗰෭༷⟶ෆ㠃࠿ࡽࡶຍᅽࡍࡿHIP᥋ྜࢆ⏝࠸㸪ࡇࢀࡲ࡛ᚓࡽࢀࡓ᥋ྜ᮲௳࡛〇సྍ⬟
࡛㒊ᮦࡢᙉᗘࡶ☜ಖ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬 
 ➨7❶ࡣ⤖ㄽ࡛࠶ࡾ㸪ྛ❶࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿ㸬 
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